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Plaimpied-Givaudins – Rue de la
Paille, rue Norbert-Thébault
Opération préventive de diagnostic (2017)
Emmanuel Marot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération Bourges Plus
1 Le diagnostic d’archéologie préventive réalisé préalablement à un projet de création de
lotissement, sur la commune de Plaimpied-Givaudins, au lieu-dit La Jambe Levée, porte
sur  une surface  de  16 766 m2.  L’emprise  prescrite  se  situe  à  550 m au sud-ouest  du
centre du village de Plaimpied et de son église abbatiale Saint-Martin. Elle est située sur
un versant  exposé au sud-est  (formation de calcaires  lités  inférieurs  de  l’Oxfordien
supérieur)  et  englobe  un  vallon  sec  au  point  le  plus  bas  (alluvions  subactuelles  à
actuelles et colluvions des fonds de vallée).
2 Les 11 tranchées mécaniques ouvertes n’ont révélé que peu de vestiges. Au moins trois
paléochenaux anciens ont été repérés et testés, sans que leur comblement de graves
alluviales n’ait livré des éléments datant. Deux fosses ou dépression naturelle dans le
substrat calcaire déchiqueté sont les seuls éléments anthropiques : ces creusements ne
sont pas aménagés et pourraient correspondre à l’origine à des fosses d’extraction de
calcaire. Le peu de mobilier en présence est homogène (Hallstatt C/D1) et s’apparente,
soit à des résidus funéraires (bracelet en alliage cuivreux, céramiques avec traces de
feu) en position secondaire, soit à de simples rejets domestiques (céramique culinaire
ou incendiée).  L’ensemble est très arasé (0,11 à 0,22 m de profondeur conservée) et,
malgré l’agrandissement de la fenêtre d’investigation, aucune autre structure n’y est
associée.
3 Ces  deux  fosses  se  rajoutent  aux  quelques  indices  funéraires  (tumulus)  repérés
principalement au nord de la commune, dans le secteur méridional du val d’Auron et à
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